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Freitag, 11.5.2012, 14 bis 15 Uhr und Montag, 21.5.2012, 10 bis 11 Uhr
Regionale Schätze online!
Mit FulDig (Fuldaer Digitalisierungsplattform) hat die HLB ihren Service um die Digitalisierung von
Druckwerken aus ihrem Bestand erweitert. Der Schwerpunkt liegt auf der älteren Regionalliteratur,
d.h. Fuldensien mit Erscheinungsjahr vor 1900. Diese finden Sie online im Internet, wo Sie sie mit
FulDig komfortabel im Volltext benutzen können.
In dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen FulDig vorstellen.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Montag, 14.5.2012, 10 bis 11 Uhr
Unsere Medien haben viele Gesichter!
Sie meinen, in der Hochschul- und Landesbibliothek gibt es nur Bücher? Weit gefehlt!
In dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen zeigen, wie viele verschiedene Medienarten Sie in der HLB
finden können, vom Hörbuch bis zum E-Video, vom E-Book bis zur Datenbank, vom Online-Dokument
bis zum Zeitschriftenaufsatz, den Sie im Volltext aufrufen können.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 25.5.2012, 15 bis 16 Uhr
Wie stelle ich ein Buch vor?
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen. Doch wie kann ich ein
interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der HLB zur Verfügung
und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Umbauarbeiten beendet
Mit der Neugestaltung des Eingangsbereiches sind die Umbauarbeiten des Standortes Heinrich-
von-Bibra-Platz beendet.
Wir hoffen, dass Ihnen die neue „Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek“ gefällt.
Wir bedanken uns für Ihre Geduld und dass Sie uns trotz aller Beeinträchtigungen die Treue gehalten haben.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Gabriele Wohmann "Chronistin der Normalität"
Zum 80. Geburtstag der Darmstädter Schriftstellerin Gabriele Wohmann zeigt die HLB am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz einen Ausschnitt ihres umfangreichen literarischen Werkes.
Gabriele Wohmann gilt als Meister der Kurzgeschichte und hat seit den 50er Jahren mit mehr als 100 Werken
die deutsche Literaturlandschaft der Nachkriegszeit geprägt. Ihr Thema ist nicht das weltpolitische
Geschehen, sondern es sind die kleinen Ereignisse des täglichen Einerleis, das private Glück oder Unglück,
dem ihre Protagonisten ausgeliefert sind. Mit scharfem Blick, oftmals in satirischer Form, seziert die Autorin
die einzelnen Beziehungen in ihrem Scheitern, in ihrer (oft fehlenden) Kommunikation, in ihren
Beschädigungen, aber auch in der Überwindung der Konflikte.
Die Süddeutsche Zeitung nannte Gabriele Wohmann eine „Chronistin der Normalität“. In ihrem Werk spiegelt
sich auf pointierte Weise der Alltag unserer Zeit.
Die Buchpräsentation ist vom 30. April bis 1. Juni 2012 während der Öffnungszeiten der HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz im Aufgang vor dem Lesesaal und in der Galerie zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Onleihe, Neue E-Medien
Lesen Sie auch gerne Krimis oder Thriller? Sie können über unsere Onleihe neue spannende E-Books
downloaden und bequem auf Ihrem PC zuhause oder auch auf Ihrem E-Book-Reader lesen:
- Brenner, Wolfgang: Alleingang
- Winslow, Don: Die Sprache des Feuers
- Ludlum, Robert: Das Osterman-Wochenende
- Camilleri, Andrea : Das Ritual der Rache
- Vargas, Fred: Die Nacht des Zorns
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen.
Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Citavi im Team nutzen
Jetzt kostenlos testen!
Alle Angehörigen der Hochschule Fulda können ab sofort eine Teamvariante des
Literaturverwaltungsprogramms Citavi nutzen. Ab der Version 3.1 von Citavi können Sie Ihre Citavi-Projekte
mit (Studien-)Kolleginnen und Kollegen gemeinsam bearbeiten.
Bitte testen Sie Citavi Team und teilen Sie uns bis zum 11.7.2012 mit, ob die HLB eine Lizenz für diese
Version erwerben soll!
Rückmeldung an: anke.lawerenz@hlb.hs-fulda.de.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.citavi.com/campusteam.
[zur Themenübersicht]
Testzugang zu WISO-Praxis
Bis zum 30.06.2012 besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Datenbank Wiso Praxis.
Diese Volltext-Datenbank für die betriebswirtschaftliche Praxis bietet Zeitungsinformation, Firmenprofile,
Informationen über einzelne Märkte und komprimierte Darstellungen viel gefragter Wirtschaftsthemen.
Verfügbar sind die folgenden vier Bereiche:
- Presse (Liste der rund 100 Zeitungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz)
- Unternehmen (Profile europäischer Unternehmen incl. der Hoppenstedt Firmenprofile)
- Märkte (Branchendaten, Produktinfos, Lieferanten, Ausschreibungen)
- Themen (aktuelle Wirtschaftsthemen aus 13 Themen-bereichen komprimiert dargestellt und mit
Literaturhinweisen angereichert)
Die Volltexte der Zeitungen sind im HTML-Format (kein Bildmaterial) verfügbar.
[zur Themenübersicht]
Neue IEEE-Online-Zeitschriften
Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschul-Konsortiums besteht für die Hochschule Fulda über die Plattform
IEEE Xplore ab sofort Zugriff auf die neuen Online-Zeitschriften
IET biometrics, Jg. 1, H. 1 (2012) ff.
IET networks, Jg. 1 (2012) ff.
Alle IEEE-Online-Zeitschriften im Überblick.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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